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ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИБЫЛЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Моральный износ основных фондов, снижение стоимости основных фондов вслед­
ствие роста производительности труда и технического прогресса. Моральный износ проявля­
ется в 2 формах. Первая связана с утратой основными фондами стоимости, когда объекты 
той же конструкции по истечении некоторого времени вследствие повышения производи­
тельности труда в отраслях, производящих их, выпускаются при меньших затратах труда. 
Вторая форма морального износа связана с появлением в обществе новой, более производи­
тельной и экономичной техники в результате научно-технического прогресса.
Модернизация оборудования экономически очень эффективна, если результате ее 
проведения возрастает годовой объем производства, увеличивается производительность тру­
да и снижения с/с продукции. При этом необходимо, чтобы рентабельность производства 
повышалась. Последнее может быть достигнуто, если относительный прирост прибыли бу­
дет больше, чем увеличение стоимости производственных фондов в результате затрат на 
модернизацию.
Амортизация тесно связана с осуществлением научно-технического прогресса по­
средством установления научно обоснованных норм амортизации основных фондов. Поэто­
му одной из задач в области научно-технического прогресса является разработка и постепен­
ное введение новых, более коротких сроков амортизации производственного оборудования с 
ограничением объемов малоэффективного капитального ремонта и увеличением доли амор­
тизационных отчислений, выделяемых на замену изношенного и морально устаревшего обо­
рудования.
Технический прогресс перекрывает потери от морального износа. Так, утрата части 
первоначальной стоимости основными фондами вследствие появления более экономичной 
техники или устаревания выпускаемой с их помощью продукции компенсируется экономи­
ческими преимуществами начального периода применения данной техники, когда она была 
передовой и обеспечивала прибыль выше нормативной. Такая компенсация потерь от мо­
рального износа — обязательное условие эффективного ведения хозяйства. Поэтому необхо­
димо внедрять в производство только наиболее совершенную технику.
Снижение стоимости средств производства, и в первую очередь их активной части, 
происходит особенно интенсивно под воздействием научно-технической революции (НТР). 
В современных условиях НТР активно влияет на сокращение срока морального износа 
(в среднем моральный износ активной части средств труда колеблется от трёх до семи лет.).
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ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В настоящие время в малом бизнесе Свердловской области задействовано до 40% 
трудоспособного населения. В условиях необходимо не допустить массовую безработицу, 
сохранить эффективные рабочие места и создать новые. В связи с этим важным является 
разработка комплекса мер государственной поддержки малого бизнеса.
В 2009 г. при содействии Комитета по развитию малого и среднего предпринима­
тельства и Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства за­
планированы и осуществляются следующие мероприятия:
1) Проведение тренинга «Начни свое дело» и предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание и ведение собственного дела. Возмеще­
ние расходов на организацию и проведение тренинга для 5000 человек и выплату
